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群（n＝121、41.4%） と「 未 所 属 」 群（n＝61、
20.9%）の 3群に分け、分析を試みた。なお、すべ





































度数 13 18 38 41
110
調整済み残差 2.9 .9  .4  －2.4
どちらか
度数 5 11 42 63
121
調整済み残差 －1.4 －2.0 .5 1.7
未
度数 1 12 17 31
 61
調整済み残差 －1.7 1.4 －1.0 .8
合計 度数 19 41 97 135 292
χ2＝15.70、df＝6、p＜.05
※ほぼ毎日（週 3 日以上）、ときどき（週 1～2 日程度）、ときたま（月 1～3 日）











































度数 74 15 11 10
110
調整済み残差 －2.7 .2 1.9 3.0
どちらか
度数 99 15 6 1
121
調整済み残差 1.9 －.3 －.9 －2.5
未
度数 49 8 2 2
 61
調整済み残差 .9 .0 －1.1 －.5











度数 6 91 13
110
調整済み残差 1.2 2.7 －3.3
どちらか
度数 5 91 25
121
調整済み残差 .3 .4 －.6
未
度数 0 34 27
 61
調整済み残差 －1.7 －3.6 4.6
合計 度数 11 216 65 292
χ2＝25.87、df＝4、p＜.01














































































誤差 289  （1.962）
*：p＜.05、**：p＜.01
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Summary
　The purpose of the research explains the physical fitness of the female junior college student and the relations of the move-
ment experience, and it is to get fundamental materials for the guidance toward the establishment of exercise habit.
　A result is as the follwing.
　1）　The frequency of the movement execution increases by the length of the past movement experience.
　2）　The length of the past movement experience increases the time of the movement execution on the 1st.
　3）　It exerts the influence which is resistant to the subjective physical fitness consciousness to have a past movement 
experience.
　4）　The length of the past movement experience influences some thought in the conclusion of the test of physical fitness.
